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Kolej berdentum
mengulangkaji pelajarandi
dalambilik di tingkatdua
bagimenghadapipeperiksa-
andi sebelahmalam.
"Tiba-tiba saya terdengar
bunyi kuat dan turun me-
lihat,"Katanya.
tempatkejadian.
"Sayamelihattebingrun-
tuhdanmenghempaptujuh
motosikalpelajar,"katanya.
Seorang lagi saksi, Mu-
hammadHamon, 25, ber-
kata, ketika kejadian, dia
RUNTUH ...tembok penghadang di UPM menghempap motosikal pelajar.
bunyidentumankuat.
Saksi,Amir Aizat,24,ber-
kata,selepasmendengarbu-
nyi dentumankuatdari be-
lakangkolej,keadaanmen-
jadi riuh-rendahapabilabe-
berapa pelajar berlari ke
Runtuhan tanah rosakkan tujuh motosikal pelajar UPM
»Oleh Na'imah Mohamed
dan Nurasyikin Ramli
am@hmetro.com.my
S ERDANG: Hujan lebat
di sekitar Lembah
Klangsemalammenye-
babkansatulagi keja-
diantanahruntuh,kaliini di
Kolej Serumpun,Universiti
Putra Malaysia (UPM), di
sini,jam 6.15petang.
Tiadakerosakanteruk te-
tapi tujuh motosikalmilik
penuntutdi kolej itu rosak
terukselepasdihempaptem-
bokpenghadangtanahyang
runtuh.
Tembokpenghadangenam
meterpanjangdanduame-
ter tinggiruntuhdipercayai
akibatpergerakantanahdi
kawasanitu.
Ketika kejadian,kebanya-
kan pelajarberehatdi bilik
masing-masing sebelum
merekadikejutkandengan
